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UN PASECHET PER VALENSIA.
No dcixa de lindre novelal el lilul d‘esle articulet.
M'achne un parell d'hóus bullits, qiúes lo mes ápropósil en 
estos dies, á que naolls deis meas íectors se posen á riure al 
líechirlo, gsclamant al matcix lemps: — «Vacha una emda de 
péü de bañe, vindrenos ara en un pasechet per Valensia, un 
hómp que dea estar ya cansat de lanl de pasecharla.»—Mes yo 
ais que tinguen la debilital de riiires y de pensar aixina , els 
contestaré parodian! á Temístoclcs: rigause , pero Uicheaume 
hasta el íí.
Felá esta observasió, pasero avant.
Yo encara que Gil de Valensia, acostume molt pbc á pase- 
charla, perque preferixc anármen per lesafóres.puessoéar- 
d.enl partidari de la soletal:, y ademes perque tiñe molla pér 
á morir atropella!, y per dbis de la capital.es mes fásíl trobarso 
asó c‘un duro.
Els. carrera de Valensia peguen per lo chopera! en estréls, 
y huí en dia , que' hasta hiá femater que té tartana , sjti- 
suix que asertes hóres y en determináis paraches, els que 
lenim la desgrasia, ó la sórt, d'anar pedibus andando, no po-
>yi[| )
<lein ficar el ñas sinse esposarnos á que nos el fasen una coca, 
ó per lo meiis nos tronquen una cama.
Si aso seguix aixina , dins de pbc temps no se vorán per los 
carrers mes que animáis do cuatro carnes.
Si á mí me encarregarcn algún añ el calandari, Chabia de 
reduir tota dos dies: dichous y divendres sant. Per esta refor-f 
ma molls me malairien-, pero en cambi els toñiners y la chent 
de á pe ti me donarien les grasies: ademes, yo podría pasechar á , 
totes libres per la siutat, sinse resel niugú , y no com ara, que 
he tengul que estarme esperanl que aplegaren estos silensio- 
sos dies pera poder pegar un pasechel y contarlos á voslés les 
cbses bbnes y males que he vist per Valensia.
Cree que basta lo dil pera fer callar ais nialisiosos y delin- 
dre la risa deis ignorants, que al llechir el tiltil de este articu- 
lel, Chachen pogut lindre per inlempestiu. Ara que ya saben 
la ralló, que no nCel ha doixat fer avans, me pareix que pen­
sarán (Caira manera. f ¡
Mes deixemse de saiisfacsions. y anem al gráf
No es cregfen voslés qiCel grá-es algún tumor ; es única- 
njent el resuTtat aéí riieu pasecli, el cuál fon com segiíix:
Primerament, convensut, com estaba , de que no nCalropc- 
Uaria ningún animal d‘á cuatre carnes, guiat per mi ajrcde á \ 
dos, per ser di<*6u| sant per la vespra, pues per lo malí en­
cara hiá qui en fa efe'les senes. 111‘éncaminí con toda libertad, 
con lodo espacio, a pegar una volla per los prinsipals carrers j. 
de esta dos vbltes leal sin la t.
Durant el meu pasech peguí de nasos en alguns Iletrerels 
qu‘están demanant cals á tola presa', sobre tot els nianats po­
sar per el Achuntamenl referents. al liando de bon Gobérn, y 
que (a surda má ti‘uú.inhábil emblanqiiinuor s'ha enearrégat 
de reproduir per los cantpns á son modo, pera descredit de la
MunisípaVilat y Vergoña deis que ho llichen..... ¿Qué tan difísij
seria correchir asó? ¿No.podría nomenarse un individuo del| 
maleix Achuntamenl que fora apte pera el cas, que alguj 
11‘haurá, que se cncarrégara de revisar lots els roláis de Valéo­
sla y fera borrar els que no estiguen Conforme? Yo cree que 
sí. Después de fet asó, seria molí fósil el que no se repetirá, 
exíchint baix pena cCuna multa que no se lijara ningún anun- 
sio sense estar avans re.visat per el individuo designat.
Lo que no me. desagradó son los columnes mingilories. I 
¡Llástiina que no ni hacha mes!
El adoquina! va que vola: ¡qué ganes tiñe de que s'acabe!
Les maleixes ó mes no tiñe de que es tire Cantiga fonda de
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Europa, y la plasa de la Sen siga piusa. \ a proposit: ¿en qué 
consislix que habentse parlat lant sobre osle proyecte no s‘ha 
tirat dita casa? Ya que s‘en,fan tirar aires, que incomoden me­
nos, no sé yo quin previTéchi liéga aquella pera encontrarse 
encara en péu.
Este es ú deis misléris que yo no comprenc, lo maleix que 
no comprenc per qué no se fá la íont monumental que s había 
d'alsaren la referida plasa pera perpetuar la memoria del se­
ñor Uñan. ¿Es qu'el Achunlanienl no s'en recorda va del 
ilustre patrisio á qui li deu el tindrc huí tonIs? No será es- 
Irañ, pues a no ser aixina¿ no sé yo per qué va no li ha tet la 
scua al que fon el oriche (Je laníos.
Be diu el dicho que deis morJ,s ningii s‘en recorda •, pero en 
esta ocasió no debía súsiiir aixina, pues el Sr. binan deu viure 
etérnaraent en la memoria dé tols els bous valen siáns-, y mes 
en la deis individuos que cómpóncn el Achuntameni, pues va 
qu'ells son elsqu‘están al front do la sintat, donen , per lo 
tant, enrecordársen mes d-qll y honrarlo com se mereix.
Pero ya que no se fa asó, se csoomensen en carnbi parir) res 
que Deu sap cuanl s‘aca harán, y se pósen en la Glorieta dcl/ins, 
dignes rival$ deis cacherulos de GY>r/m.
Yo no sé cóm ani á parar 1‘alrc dia (lavanl d'aq.uells bon- 
nóls-, lo que úpicament sé es que. no tingui pasensia pera mi­
rarlos, y chiri la espala y me encamini cap‘a el Picaero en di- 
recsió á la porta de Rusafa. El carrcr d£eslc nóm ha qnodal es- 
pasiós y bonicoy pero el dichos portalel, mes digne d‘un arra­
bal de póble que dcuna siulat. el llansaá pédre. Yo me creía 
que ya 1‘haurien tirat , pero m‘endugui chasco. Per una cosa 
bóna cósla mes que pensarne trenta ruins: per aixó les bonos 
se queden en proyecte.
Seguinlel meo pasech, vinguí á cauro al carrcr de les Pla- 
teríes, cuant la nil m'habia sorprés ya, y, la veritat, nrengui 
por y no me vach atrevir á pasar avant •, no tiñe mes c‘una 
manta, y sentiría moltque niela furlareh. Vorém cuant el si- 
ñor alcalde determina c‘alló s'apañe, y ú puga pasar per allí 
en tola satisfasió.
Yo per de pronto me vach vore presisat a anármen cap'a 
casa y suspendre el meu pasechet, per no rodar mes.
Deu sap cuánl el continuaré.
Vostés no tinguen presa; pero esliguen seguís de que tari o 
pronte continuaré el pasechat per Vahnsia.
Conque pasar en salut les Pascucs, y hasla que Deu vullga.
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ALELI YA.
A.D MONAM PASOLE.
ftbííús aliq'uaiiáb dóiniitat Horteras.
Vacuic panch® et dolentes de lanío ayunare, 
Carchofarum victim®, sardinmque, abaechi, 
Oorpora jam neta de inmundo peccato,- 
¡Cántate hosanna!
Dies venit, sicul post nubila Frebus,
Secuni porlans monas salchichamque beatam, 
Redemtionis hora qu® donal human® bárrigu® 
Indigestiones multas.
Bonus paterfamilia cum ti lo re dilecta 
Puerisque carril' mane campos Pechin®,
Playam maris, hortam, íluminis caucem.
Saluatqm árbores.
Infantiles gentes empinan! vel vólant milochas 
Et bárbara cacherulos manu píntalos,
Dum bailant midieres libértate non sanclá 
Et aliis excesis.
Unus cesta, cabaso alter, sive panera, 
Adminículos portant monae complot®
Et vinum ardentem ut bibant per barbara 
Quater michetas.
Pisces et carnes et lletugas de asini aure, 
Naranjas, ovos, rosquilletas devorat,
Usque ad reventandum per omne conductum,
Plebs turbulenta.
Noctis ombr® tapant in tanto jolgorio 
Borracheras et multas serenas l®titi®,
Leves tainen, quando demonios non mittit 
In medio navajas.
¡Pascuam cantemus! et mundus cum jubilo dicat, 
Bota in mano, estomacoque repleto:
«Ecce vita-, ridentes atque plorantes 
¡Moriemur omnes!»
-
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El escola del me.u poblé ha traduit aso del modo siguient:
A LA MONA DE PASCUA.
Panches ya buides y malalles de lant de dichunar; victimes 
deles carchófes, sardina, abaecho y aires ingredicnls que se 
callen. Siutadans ya purificats de tot pecat, entoneu cants de 
gloria.
Aixina coití ix el sol después de la lempestat, ha amanegut 
ya el gran día de' la mona y les tallaes, hora de redensió, que 
tantos tribulasions estomacals (a) dolors de ventre causa estos 
¡ tres dies que venen.
Demá el honrat pare de familia agarra la dona y els chi­
quéis v corre portáis afora á formar part del campamenl que 
s'esléñ desde la Pechina hasta els abrets de Salvat, per el riu, 
1 ‘borla y la placha del Gran.
La chehl menuda empina les miloches y cacherulos, pintáis 
de má de mcsli'e, y les chiques ballaores s'alscn el sagalejo 
hasta micha cama, y......viva la llibertat.
Panorama el mes pintoresc: quí en sistella, quí en cabas ó 
panera, tots van pertrecháis del seu berenar, es dir, déla 
mona completa , sinse escasechar la mamola, á rabo de cuatre 
midióles per barba. (No falta qui pasa mes avant en empinar 
el colse.)
Caín, peix, cáragbfs, tarbnches, hous, lletugues d orella de 
burro y aires frutes del temps , tot aso y molt mes dcstrosa el 
poblé famolenc, hasta reventar per los cuatre costáis......
. El ti de festa de tant de jaleo son unes cuantos borracheas 
y esenes alegres, que pbden pasar menlres el dimoni no fique 
ía pata y fasa eixir á rogle els furgadents.
Cantem, pues, caballers, á la Pascua, y tot lo mon diga ale­
gre, bota en má y plena la ventrclla:
Que rigam ó que plorem, 
que plorem ó que rigam, 
al cap tots nos morirém; 
con que vegam y menchein 
pa no morirnos......de fam.
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PASCUA FLOLÍIBA:
f I.KTIIIM V/* ■ jJ /
¡Miréula! vestida / '■] ■, i 
í1 de rosa y chesmil,
ve PascíM ' florida, 
la Pascua d‘Abril.
El cainp y(a presenl a 
més; grata Verdura, 
ya roses óslenla 
..de, gaya:hermosura; 
ya el 'freí se termina, 
1‘ivérn dechenera, 
y alegre se Inclina 
ielis primavera', , 
cuan plena de vida, 
garbosa'y clientij, 
ve' Pdscua Herida, 
la Pascua dlAbril.
Va lilanques,' ya roches, 
4 en lares pintures, 
se vélen indóciles 
de varíes hechures; 
y els uns les enredren, 
y els aires cautiven, 
y.inis y aires, s‘a legren 
deis dies «rué arriben; 
qú‘es lien reüFbida 
per Client infantil 
la Pascua florida, 
la Pascua diAbril.
2>ef venen mil cases 
airófb venen coqnetes, 
rolléis y aires clases 
de pasles lien feles; 
y allí lambo leñen 
de Pascua les moíiés 
qúe á chas té n y venen 
á varíes persones, 
cuanl ve, concluida 
per brisa sutil, 
la Pascua florida, 
la Pascua dlAbril.
¡Qué'goch, que alegría 
se nota en fernellcs 
que esperen el día 
ue no ser donsellesl 
el rlu ya se óslenla 
brillant á sa vista,
y el cas se presenta 
de dolsa conquista; 
pues no se descuida 
la clieut femenil, 
en Pascua florida, 
la Pascua (l1 Abril.
—Pcret (diu la mare), 
¿qué vóls qtie te fas a?, 
¿mona epm, al pare? 
en una en íen’s masa.
—No,' no eiii puc Convindn 
(contesta) jrecalre!
¿per qué no lie de lindre 
inopa cpfii un aire? 
s¡ Algú me convida 
oven nienclie dos ndl 
en Pascua florida, 
la Pascua dlAbril.
I)e¿Baco les gloríes, 
á alguns divertixen;' 
completes viciónos 
els vins conseguixen: í 
se baila la jola, 
fandango y bolero, 
y etópinérí la bola 
con mucho salero: 
del gasto no es Cuida; 
lol va per 1‘estil 
en Pascua florida, 
la Pascua d‘Abril.
Anea, chovenctes, 
ixeau cap‘a Phórta; 
quedeu salisfeles. 
el temps així lio póíta: 
comease la da mía, 
comeóse el bureo; 
tingan es^erausa, 
seguiu el jaleo, 
pues ve, mes seguida 
qu‘el férro-carril, 




'GRA.NS novetats. Si Deu no lm remedia , El Tío INklo anirá
Allá vorém per—- ... .
Tío Cnelo. En el numero que, ve pot ser que pugam parlar mes
clarot.
Estaba prou mal-altet. El dunienche de matí—desperaba 
yo en mu casa,—cuarit un paper resibí—que efir volia en próii 
guasa:—«ya ha mórt El Saltadartí.o
Vo faltara ciient. En el teatro de la Prinsesa está prepa- 
rant el señor Valero pera els dios de Pascua les obres siguients: 
Ricardo Darlinqton, VA Pcnjaso y La Aldea de San Lorenzo. El 
((ue vullga vore una cósa liona, qiPcncomane huí mateix asiento, 
sino corre perill de no poder coronar la mona en tota solem- 
nitat. . ■, ,
Ko SERÁ RES. Y al teatro Prinsipal, ¿vindrá la Lagrange ó no?
A qüi siga. En el carrer de Campanera sTia establit una nova 
lotería, alion cáuen molts tontos.
Respetad, canalla infame..... Sr. alcalde, vosté,—qiPe&^m
lióme recto y chust,—y aires mol tes coses mes, al mal de que 
así me qucixe—pót aplicar el remeySi es veritat lo qu em con­
ten,—peí' los contorns del Trinquct—se dciien caurc molts dies, 
—com si fóren paisarells —iims díhuit ó vint dandys,—guajes 
de lo mes íinet,—d‘éixóá que tim á dos llegues—olor de mal lae- 
nersi—Y allí, en pasmosa deslrea,—sólen chilar al cañe,—armen 
els seus cliócs de tabes,—partides de eanonet,— y pélen al ¡gno- 
rant,—desplomen al inosent;—este, com es naturals'espavila, 
y per lo temps.—en eixa escola del visi—lióme de impoirtansia 
es:—acostuma á fer en atres—lo mateix qircn ell han leí: y 
este es Pónche; siíior,—deis crímens que lamentem.— 1 er estes 
.y atres rahons,—que indicar no es menester, bó sera enviar 
allí,—-si es; que á vosté li paréis-,—un parell de poliserós,- qu es­
panten eixos roglets;—que á les portes de ’V alerisia, y en un 
puesto com aquell,—garitos al aire lliure. . vamos, no bu en­
contré be.—Mire que , si per desgrasia,—bu observa algún es- 
traneber,—se pensará que en Yalensia á dos d‘este siglo estem, 
ó que va per les afores—de Rabal ó Mequinés.—Cure prontc eixa 
cangrena,—y ¡talle!!! si es menester,—c’aixo fan els siruehans 
—pera salvar al pasient.—Favor qu1 espera lograr de la bondat 
de vosté—tot lióme que té que pédre.—Valensia, otsétera, amen.
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GAZPACHOS TELEGRÁF1CS.
Servisi particular de El Tío Nelo.
London al lúe de l'-Alba.—Lord Palmiton din c"alió no es den 
deis-ai’-de la má, qu‘es menester sostíndreu pa qu‘EL Tío Nelo li 
fasa un patn «le nasos ó D. Lluis.
Nap-y-coles 1*2 , per la nit.—S‘espera en gran ansia al sir/nor 
Giuscppe., pera que revente el tro grós. ¿En qué pararán estes, 
mises? Cree que pronte s‘arreglará este tinglao á safanoriaes.
Soletat.—No pasa un ánima. A falta de notisies raes intcrc- 
sants, els contaré un cuentet c‘ha escandalisat á tot lo mon. Pa­
réis c‘un señor molt rio (PEspana liabia íirmat un conven) de ca- 
saraentenuna chica raolt guapa d‘esta poblasió; pero á hora hora 
els padrins s‘cn ixqueren de la iglesia , y en la plasa d‘Europa si 
va armar un cañaret. Me paréis c‘as<> portará rabo, y c‘al fi si 
tindrá c‘apelar á la curia de Méjico.
REM1T1T.
Tío Nelo, parlera ciar 
y deixemsc d‘etiquetes; 
si demá vól Iterenar, 
pót vindre al forn de Fitjuetes.
Uns suscrilors.
Así raolt grave y formal 
els contestaba á vostés', 
pero la má del fiscal 
bu ha siíprimit dvun revés.
INTERESANT PERA NOSATROS.
El Tío Nelo ¡x cuatro voltes al mes.—A cada número acompaña mu 
entrega de les obres literaries deis antios poetes valensians.—Cad-i 
cualre números valen sois DOS QIINSETS.
Fura, TRES.
Punís de suserisió: Imprenta de Ayoldi, carrcr de Cabillers.—Séntro 
-cheneral de Suscrisions de M. Carboneros, carrcr de Caballees, n’úni: 1. 
—Barato de les tres B. B. B., plasa de Caixers.
Els de fóra podrán suscriures pera.dos inesos enviant tretse séllos 
.dé á buit dlnés al editor de El Tío Nelo, en la réíerkla imprenta (le 
Ayoldi.
Por todo.lo que precede:
El Editor responsable,—JiA.it Gn\. . >¡
VALENCIA.—1862.
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